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La protección del derecho a un medio ambiente sano contemplado dentro 
de la Constitución Política de 1991 es un deber que corresponde tanto al Estado 
como a cada uno de los ciudadanos. El Estado en su papel de garante ejerce 
diversas funciones que pueden ser preventivas, de valoración y evaluación, 
sancionatorias y de recuperación, las cuales desarrolla a través de organismos a 
los que asigna competencias específicas y a su vez pone a disposición de los 
ciudadanos mecanismos constitucionales que permiten su participación tales 
como la acción popular y la acción de cumplimiento; esto con el fin de lograr el 
control de diferentes factores que pueden afectar al medio ambiente, tales como la 
contaminación generada por la industria minera.  Dentro del presente artículo se  
pretende determinar en qué forma el Estado regula el impacto ambiental generado 




Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre la  
regulación ambiental del estado en casos de  contaminación masiva por empresas 






































































Colombia partícipe de fenómenos como la globalización y la apertura 
comercial ha promocionado el ingreso de empresas multinacionales, permitiendo 
el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, como el carbón; 
subsector que es de gran atracción pues nuestro país se encuentra en el décimo 
lugar mundial con mayor reserva de este mineral. Al permitir la operación de estas 
empresas, se generan impactos y cambios para el entorno en el que se 
desarrollan; estos pueden ser positivos o negativos como ocurre en todos los 
proyectos.  
 
Debido a estos cambios económicos, sociales y culturales el ordenamiento 
jurídico ha establecido pautas y normas que permiten la protección del medio 
ambiente; creando diversas herramientas de prevención, valoración, evaluación, 
control, sanción y recuperación; las cuales se desarrollan a través de áreas del 
derecho tales como el administrativo; cuyo objetivo tiene correspondencia con los 
fines constitucionales  del Estado; donde este debe brindar garantías a sus 
ciudadanos tales como un medio ambiente sano.  
 
Para la regulación de la contaminación generada por la industria 
carbonífera y la protección del medio ambiente; se encuentra como respaldo y 
base fundamental; la carta política de 1991 que por su gran contribución se 
denominó; Constitución Ecológica y a partir de la cual se crearon mecanismos de 
participación orgánica y funcional y se organizaron entes tales como la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR´s), que permitieron controlar el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las empresas y regular su 
impacto sobre el medio ambiente a través de medidas tales como la licencia 
ambiental, que obliga a la entidad interesada en iniciar sus operaciones, a 
presentar  un estudio de impacto ambiental que será usado por la empresa y el 
Estado para establecer estrategias con la finalidad de mitigar el daño ambiental a 
través del diseño de planes preventivos y de control. 
 
Bien desarrollado se encuentra el derecho administrativo sancionatorio 
ambiental que ofrece diversas ventajas como: ser un mecanismo de 
despenalización, tener en cuenta que las personas jurídicas también pueden ser 
sancionadas y reforzar las medidas preventivas; siendo esta última ventaja de 
gran importancia ya que es necesario que el enfoque de manejo de la 
contaminación ambiental industrial; este encaminado sobre todo a su prevención; 































































ya que esto traería múltiples beneficios; por ejemplo, la disminución de  los costos 
ya que requiere mayor uso de recursos el restablecimiento del medio ambiente 
tras los daños ocasionados, las indemnizaciones que se generen y la movilización 
de todos aquellos aparatos de la justicia que permitan la restauración de los 
derechos afectados; además para el cuidado de los ecosistemas la mejor opción 
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